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 κΨϠϤϟ΍ 
 .ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ήϴΒϜϟ΍ ϩήΛ΃ϭ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϒϴυϮΘϠϟ Δϴδϴ΋ήϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϰϟ· ΔϴϟΎΤϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ϑΪϬΗ
 .ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϒϴυϮΘϟ΍ ΕΎγΎϴγ ϲϓ ΔϘΒτϤϟ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ΩΪΤΗ ΎϬϧ΃ ΎϤϛϲϟ΍ϮΣ ϙέΎηϭ 300  ΕΎϛήη ΙϼΛ Ϧϣ ϒυϮϣΕϻΎμΗϼϟ  ˬϦϳί)
ˬΞϧ΍έϭ΃ ϴϨϣ΃ϭΔϞϴϠΤΘϠϟ ΓΪΣϮϛ ( Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ .ϭ ϥΎϴΒΘγ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϊϤΟ ϢΘϳ ϊοϭ .(Ε) έΎΒΘΧ΍ϭ έ΍ΪΤϧϻ΍ ϞϴϠΤΗ ϝϼΧ Ϧϣ
ϭϘϨϟ΍ϭ ΔϴϗήΘϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹ΍) ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϒϴυϮΘϟ΍ έΩΎμϣ ϊϴϤΟ ϦϴΑ ΔϴΑΎΠϳ· Δϗϼϋ ΩϮΟϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕήϬυ΃Ϟ  .ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ϭ (˯ΎϗΪλϷ΍ϭ
 ˬϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϔθϛΖ ϝϮϤΤϤϟ΍ ΕΎϛήη ϊϴϤΟ ϥ΃ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϡϮϘΗ ΑϬϳΪϟ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϒϴυϮΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ΓΩΪΤϣ ήϴϳΎόϣ ϖϴΒτΘΎ  ΓΪϴΟ Δϓήόϣ
ήϴϳΎόϣϭ ϒϴυϮΘϟ΍ έΩΎμϣ ήϳϮτΗϭ ˬΎϬϴϔυϮϣ Ϧϋ.ϩ 
 
 
 
                                
ABSTRACT 
The current study aims at determining the main sources of internal recruitment in mobile 
telecommunication companies in Jordan and its significant impact on job satisfaction. It also determines 
the main criteria applied in internal recruitment policies. A total amount of 300 employees from three 
mobile companies (i.e., Zain, Orange, and Umniah) participate as a unit of analysis. The data is collected 
through a structured questionnaire which was analyzed by regression analysis and t-test. The results show 
a positive relationship between all sources of internal recruitment (i.e., internal advertising, promotion, 
transfer, and friends) and job satisfaction. In addition, the findings reveal that all mobile companies 
applied specific criteria in internal recruitment process which have a good knowledge about their 
employees, and the development of recruitment sources and criteria.  
© 2015 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved  
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   1 .ΔϣΪϘϤϟ΍ 
1.1. ΪϴϬϤΗ  
ΗέΪϗ ϰϠϋ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ΡΎΠϧ ΪϤΘόϳόϟ΍ ΔΌϴΑ Ε΍έϮτΗ Ϧϣ ϞμΤϳ Ύϣ Ϟυ ϲϓ ΎϬϓ΍Ϊϫ΍ ϖϴϘΤΗ Ϧϣ ΎϬϨϜϤΗ ϲΘϟ΍ ˬΏΎτϘΘγϻ΍ ΕΎγΎϴδΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˱ΔλΎΧ ΔϳήθΒϟ΍ ΎϫΩέ΍Ϯϣ Γέ΍Ω· ϲϓ ΎϬ ϞϤ
΍ ΔόϴΒρϭ ΕΎϧϮϜϣ ϰϠϋ ϑήόΘϠϟ ΔϠϣΎθϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ˯΍ήΟ·ϭ ΔΜϴΜΤϟ΍ ΩϮϬΠϟ΍ ϝάΑ ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍ ϖϠΨϳ ΎϤϣ ˭ΎϬϟΎϤϋ΄Α ΔλΎΨϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϲϓ ϊγϮΘϟ΍ϭϮϤϟ ϲϓ ΔϤψϨϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΎϬϨϣ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΎϤϴγ ϻ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍
ϬΘϴϗήΗ ϕήρϭ ΐϴϟΎγ΃ϭ ϢϬϠϤϋ ϊϗ΍Ϯϣ Ϧϋ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ ΎοήϟΎΑ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ςΒΗήϳϭ .ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΎϬϣΎδϗ΃ ϊϗ΍ϮϤϟ΍ ΐγΎϨΗ ϯΪϣϭ ϲϔϴυϮϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϲϓ ϰϠϋϷ΍ ϒ΋ΎυϮϠϟ Ϣ
Ϲ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϴϔϴυϮϟ΍ .ΓΩϮθϨϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ϢϬΗέΪϗϭ ϢϬΗΎϴϧΎϜϣ 
2.1. ΍έΪϟ΍ ΔϠϜθϣΔγ  
Α ˭ϪΑ ΔϠϣΎόϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΔϴϤϨΗ ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍ϭ ˬϲϨρϮϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ Ϊϓέ ϲϓ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ ωΎτϗ ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠϜθϣ ϖΜΒϨΗ ΞΗΎϨϟ΍ ϲϓ ϲϣΎϨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ΍άϬϟ Ϟπϓ΃ ΔϤϫΎδϣ ϞϔϜϳ ΎϤ
.ϲϟΎϤΟϻ΍ ϲϣϮϘϟ΍ ϘΤΗ ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήΛ΃ ϰϠϋ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη  Γέ΍Ω· ϰϠϋ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ Δϓήόϣ ϡΪϋ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠϜθϣ ήμΤϨΗ ϚϟάΑϭ ϩάϫ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϖϴ
ϟ΍ ϩάϫ ΎϬΟΎΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ Ε΍˯ΎϔϜϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ϭ βγϷ΍ ήϓϮΗ ϯΪϣ Δϓήόϣ ϡΪϋϭ ˬΕΎϛήθϟ΍ Ϟϐθϟ ΎϬΘϴϤϨΗϭ ΎϫήϳϮτΗϭ ˬΔϴϔϴυϮϟ΍ Ύϫΰϛ΍ήϣ ϲϓ ˯ΎϘΒϟ΍ ϰϠϋ ΎϬόϴΠθΗϭ ΎϬϴϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ˬΕΎϛήθ
.ΎϬϴϓ ΎϴϠόϟ΍ ϒ΋ΎυϮϟ΍ 
3.1 .΃Δγ΍έΪϟ΍ ΔϴϤϫ 
ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ιΎΧ ϞϜθΑ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ Γέ΍Ω·ϭ ˬϡΎϋ ϞϜθΑΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ Γέ΍Ω· ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ ΎϬΘϴϤϫ΃ Δγ΍έΪϟ΍ ΪϤΘδΗ ΩέϷ΍ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ϩέϭΩϭ ϥ
Ϸ΍ ϢϬΗ΍έΪϗ ήϳϮτΗϭ ΔϴϤϨΘϟ ΎϬϴϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ ˯΍ΩϷΎΑ ˯ΎϘΗέϻ΍ϭ ˬΓΩϮθϨϤϟ΍ ΎϬϓ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ϚϟΫ ήΛ΃ϭ ˬΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϦϴδΤΗ ϝϼΧ Ϧϣ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϠϋϭ ϢϬϴϠϋ ΎϴΑΎΠϳ΍ βϜόϨΗ ϲΘϟ΍ Δϴ΋΍Ω
 ΔΒδϧ Ϧϣ ΪϳΰΗ ΎϫέϭΪΑ ϲΘϟ΍ ϢϬΒΗ΍ϭέ ΓέΎϳίϭϩΩΎμΘϗ΍ ϲϓ ΪϤΘόϳ ϱάϟ΍ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϰϠϋ ϚϟΫ ήΛ΃ϭ ˬϊϤΘΠϤϠϟϭ ϢϫήγϷϭ ϢϬϟ ϱΩΎμΘϗϻ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϩΎϓήϟ΍ .ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ ϰϠϋ 
 ΃Δγ΍έΪϟ΍ ϑ΍Ϊϫ            .4.1 
1ϤΜϤϟ΍ϭ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ : ΔϴόΟήϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ˬϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ϭ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϧϼϋϻ΍ :Ϧϣ ϞϜΑ ΔϠ
.ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷΎϛ 
2.ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ήΛ΃ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ : 
3ϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϯΪϟ ήϴϳΎόϤϟ΍ϭ βγϷ΍ ήϓϮΗ ϯΪϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ :ΎϬόϴΠθΗϭ ΎϬϓ΍Ϊϫ΃ ΎϬϟ ϖϘΤΗ ΔϳήθΑ έΩ΍Ϯϛ Ϧϣ Ϫϴϟ· ΝΎΘΤΗ Ύϣ ΪϳΪΤΘϟ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ Ε  ϦϤπϳ ΎϤΑ ΎϬϔ΋ΎυϮΑ ϕΎΤΘϟϻ΍ ϰϠϋ 
.ΎϬΘϴϣϮϤϳΩϭ ΎϬ΋ΎϘΑ 
 
2. ϱήψϨϟ΍ έΎρϹ΍  
1.2. ΏΎτϘΘγϻ΍ ϡϮϬϔϣ  
Ύθϧ ϩέΎΒΘϋΎΑ ΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ Γέ΍ΩΈΑ ΏΎτϘΘγϻ΍ ςΒΗήϳϦϣ ΎϬϟ ˱ΎϴγΎγ΃ ˱Ύρ  ϪϣΎϤΘϫ΍ ϝϼΧϠϤϟ ϦϴϤ΋ϼϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟΎΑΊ  ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ϭ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϰϟ· ήϴθϳϭ ˬΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϴϔϴυϮϟ΍ ήϏ΍Ϯθϟ΍
ϠϤϟ ϦϴΒγΎϨϤϟ΍ ϦϴΤηήϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϠϟΊ ΍ ϭ΃ ΓήϏΎθϟ΍ ϒ΋ΎυϮϟ΍δϤϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ϥϮϜϳ ϚϟάΑϭ ˭ΔόϗϮΘϤϟΆ Ϧϋ ϝϭ ϖϘΤΘϟ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ήϴϓϮΗ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍
ΓϮΟήϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϴϘΤΗ ϦϤπϳ ΎϤΑ ΎϫέΎϴΘΧϻ ˱΍ΪϴϬϤΗ ΔϴΟέΎΨϟ΍ϭ ˬ(ΚΤΒϟ΍ ωϮοϮϣ) ΎϬϨϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍. 
 Ϧϋ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήΒόϳϭΔϴϠϤόϟ΍ Θϟ΍Η ϲΏάΠ ϲΒϟΎρ ϞϤόϟ΍ ϡΪϘΘϠϟ Ϟϐθϟ ϒ΋ΎυϮϟ΍ ΓήϏΎθϟ΍ ˬϢϴΣήϟ΍ΪΒϋ) ΔδγΆϤϟ΍ ϲϓ ΔόϗϮΘϤϟ΍ϭ΃2011( ϒ΋ΎυϮϟ΍ Ϟϐθϟ ϦϴΤηήϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ϑΎθϜΘγ΍ ΔϴϠϤϋ":Ϫϧ΄Α ϑήό˵ϳϭ ˬ
 ˬϱήϳΩ) "ϒ΋Ύυϭ Ϧϋ ϥϮΜΤΒϳ Ϧϣϭ ˬΔϟΎϤόϟ΍ ϰϠϋ ΐϠτϟ΍ϭ νήόϟ΍ ˯ΎϘΘϟ΍ ϰϠϋ ϞϤόϳ ρΎθϧ Ϯϫϭ ΔϤψϨϤϟΎΑ ΓήϏΎθϟ΍2011" ϑήόϳ ΎϤϛ ˬ(ΔϋϮϤΠϤΑ Ϧϣ ΔτθϧϷ΍ ΔϴϋΎδϟ΍ ΏάΠϟ Ω΍ήϓϷ΍ ϦϴϠϫΆϤϟ΍ ϞϤόϠϟ ϲϓ 
΍ΔϤψϨϤϟ ϑΪϬΑ ωΎΒη· ΕΎΒϏέ ΍ ˬωΎϤθϟ΍ϭ ΓέΪϟ΍) "Ϧϴϓήτϟ2008.( 
Ύόϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϲϫϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϰϤδΗϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ :ΎϤϫ ϦϴϴγΎγ΃ ϦϳέΪμϣ Ϧϣ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϢΘϳϭ ΔϤψϨϤϟ΍ ϞΧ΍Ω Ϧϣ ϦϴϠϣ Ϟϐθϟ ΎϬϴϓ ˱ϼλ΃ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ϱ΃
ΓήϏΎθϟ΍ ϒ΋ΎυϮϟ΍ΏΎτϘΘγϻ΍ ϰϤδΗϭ ΔϴΟέΎΨϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ϭ ˬ  ϚϟΫϭ ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ε΍˯ΎϔϜϟ΍ ήϓϮΗ ϡΪϋ ΪϨϋ ΔλΎΧ ˬΎϬΟέΎΧ Ϧϣ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ϧϣ ΎϬΘΟΎΣ ϰϠϋ ΔϤψϨϤϟ΍ ϝϮμΣ ϲϓ ϞΜϤΘΗϭ ϲΟέΎΨϟ΍
γ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϨϤϬϳ Ύϣ ϥ΍ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Ε΍ϮϨϘϟ΍ϭ ˯΍ήΒΨϟ΍ϭ ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ ΪϫΎόϤϟ΍ϭ ϒϴυϮΘϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ΐΗΎϜϣϭ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϧϼϋϻ΍ ΩΎϤΘϋϻΎΑΏΎτϘΘγϻ΍ Ϯϫ Δ  :ϲϠϳ ΎϤΑ ϩέΩΎμϣ Ϣϫ΃ ϞΜϤΘΗ ϱάϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ 
x ΎϬϴϓ ΓήϏΎθϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ Ϟϐθϟ ϢϬϠϴϫ΄Ηϭ ϰϠϋϷ΍ Δϳέ΍Ωϻ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϰϟ· ΔϤψϨϤϟ΍ ϲϓ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϊϴϓήΗ :ΔϴϗήΘϟ΍ 
x ϵ΍ ξόΒϟ΍ ϲϓ κϘϨϟ΍ ϭ΃ ΎϬπόΑ ϲϓ ΓΩΎϳΰϟ΍ ΐΒδΑ ήΧ΁ ϰϟ· ωήϓ Ϧϣ ϭ΃ ήΧ΁ ϰϟ· Ϣδϗ Ϧϣ ϞϤόϠϟ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϞϳϮΤΗ :ϞϘϨϟ΍.ϞϤόϟ΍ ϲϓ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ήΧ 
x .ΎϬϴϟ· ΓΩϮόϟΎΑ ϥϮΒϏήϳ ϦϤϣ ΔϤψϨϤϟΎΑ ϥϮϠϤόϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϔϛϷ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϦϴϴόΗ ΓΩΎϋ· :ϥϮϘΑΎδϟ΍ ϥϮϔυϮϤϟ΍ 
Ηϭ ΔϴϔϴυϮϟ΍ ϢϬΗΎϳϮϨόϣ ϊϓέϭ ΔϤψϨϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΑΎΠϳϻ΍ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ρϭέ ϖϠΧ ϞΜϣ Ύϳ΍ΰϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϖϘΤϳϭϨ ˬϱήϳΩ) ϲϤϴψϨΘϟ΍ ϢϬ΋ϻϭ ΔϴϤ2011  ˬήϣΎϋϭ2011 ϞϴϠϘΗϭ ˬ(
ϣ ήηΎΒϤϟ΍ ϙΎϜΘΣϻ΍ϭ ϢϬΘθϳΎόϣ ΔΠϴΘϧ ϦϴΤηήϤϟ΍ Γ˯Ύϔϛ Δϓήόϣϭ ϢϴϴϘΗ ΔϟϮϬγϭ ˬϲϔϴυϮϟ΍ ϢϬ΋΍Ω΍ ϰϠϋ ΎΑΎΠϳ΍ βϜόϨϳ ΎϤϣ ϞϤόϟ΍ ϢϬϛήΗ ΕϻΪόϣϢϬΘϓήόϣϭ ϢϬΗ΍ήΒΧ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ϲϓ ϢϬό  ϞϤόϟ΍ ΔόϴΒτΑ
ϠϤϟ ϒϴϟΎϜΗ ϞϴϠϘΗϭΊ ϟ΍ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ΕϻΪόϣ ΓΩΎϳί ϰϟ· ˱ΔϓΎο΍ ˬΔϴϔϴυϮϟ΍ ήϏ΍Ϯθ )Varo and Morita, 2013 .( ϦϳΪΟ΍ϮΘϤϟ΍ Δϴϋ΍ΪΑϻ΍ έΎϜϓϻ΍ ΏΎΤλ΍ ϡ΍ΪϘΘγ΍ ϡΪϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϰϠϋ ΏΎόϳϭ
ΎϬϧΎϣήΣϭ ˬΔϤψϨϤϟ΍ ΝέΎΧ Ϧϣ Ε΍˯ΎϔϜϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ ΓΰϴϤΘϤϟ΍   ϱΩΆϳ ΎϤϣ ϰϟ·ΠΘϟ΍ϭ έΎϜΘΑϻ΍ Ρϭέ ϞΘϗϭ έΎϜϓϻ΍ ΩϮϤΟ ϦϴϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΪϳΪϞϐθϟ ϦϴΒγΎϨϣ ˱ΎϧΎϴΣ΃ ΍ϮϧϮϜϳ ϻ Ϊϗ ϒ΋ΎυϮϟ΍ ΓήϏΎθϟ΍ ˬ
.ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϦϴΑ ΓέΎπϟ΍ ΔδϓΎϨϤϟ΍ϭ ΕΎϓϼΨϟ΍ϭ ω΍ήμϟ΍ ϖϠΧ ϰϠϋ Γϭϼϋ 
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2.2. ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍  
ψϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ ΡΎΠϧ ΎϬϴϠϋ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ Ε΍ΰϜΗήϤϟ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ Ϊόϳ) ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ΕΎϤRazavi, et al., 2012 ˯ΎϘΗέϻ΍ Ϧϣ ϪϨϋ ΞΘϨϳ Ύϣ ϝϼΧ Ϧϣ ˬ(
ϞϤΤΗϭ ϞϤόϟ΍ ϑϭήυ ϊϣ ϒϴϜΘϟ΍ϭ ΖϗϮϠϟ ϞΜϣϷ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ϭ ˬϞϤόϟ΍ ϥ΍έϭΩ ΕϻΪόϣϭ ϢϬΑΎϴϏ ΐδϧ ϞϴϠϘΗϭ ϢϬΗ΍Ϋ ϖϴϘΤΗϭ ϦϴϠϣΎόϟ΍  ΡϮϤρ ϯϮΘδϤΑ  ΓέΩΎΒϤϟ΍ϭ ΕϼϜθϤϟ΍ ϞϴϠϘΗ ϭ ϪΛΩ΍ϮΣ ϞϴϠϘΗϭ ϪΗΎρϮϐο
 ˬϱΪϣΎϐϟ΍) ϩΪόΑϭ ϞϤόϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϴδϔϨϟ΍ ΔΣ΍ήϟ΍ ϖϴϘΤΗϭ ΎϬϠΣ ϲϓ2006) Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΕΎϨϴΛϼΜϟ΍ ϰϟ· ϲϔϴυϮϟ΍ ΎοήϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΩϮόϳϭ .(Letham and Budworth, 2007 Ϧϳάϟ΍ ΩΪόΗ ΪϘϓ ϚϟάΑϭ ˬ(
ϣϭ ΢ο΍ϭ ϒϳήόΗ ϰϠϋ ΏΎΘϜ˵ϟ΍ ϖϔΘϳ Ϣϟϭ ˬϪΘϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ΕΩΪόΗ ΎϤϛ  ˬϪϨϋ ΍ϮΒΘϛ) ϪϠϤόϟ ϞϣΎόϟ΍ ϢϴϴϘΗ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ϲδϔϨϟ΍ ΡΎϴΗέϻΎΑ έϮόθϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ Ϫϧ΄Α ϪΗΎϔϳήόΗ ήϬη΃ Ϧϣϭ Ϫϟ ΩΪΤLocke, 1976 ˬ (
΍ήΘϋϻ΍ϭ ˬϲϔϴυϮϟ΍ ϑ΍ήηϹ΍ ΐϴϟΎγ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ΔόϴΒρϭ ˬΔϤψϨϤϟ΍ ϑϭήυϭ ˬήΟϷ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˬϞϤόϟ΍ ΔΠϴΘϧ Ωήϔϟ΍ ΕΎΟΎΣ ωΎΒη· ΔΟέΩ ϞΜϤϳ Ϫϧ΃ ΎϤϛˬϲϗΎΒϟ΍ ΪΒϋ) ϦϳήΧϵΎΑ ϑ 2001 :Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϑήϋ˵ϭ .(
 ˬϥϮϫΪϤϟ΍) "ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ϒϠΘΨϤΑ ϪΗΎΟΎΣ ωΎΒηϹ Γ΍Ω΄ϛ ϪΘϔϴυϮϟ ϒυϮϤϟ΍ ϢϴϴϘΗ Ϧϋ ΔΠΗΎϧ ΓΪϘόϣ ΓήϫΎυ"2005 .( Ϫϧ΄Α ϑή˶ϋ˵ ΎϤϛϟ΍ϦϋήϴΒόΘ ΓΩΎόδϟ΍ήϋΎθϣ ΔΠΗΎϨϟ΍ Ϧϋ ˬϲϔϴυϮϟ΍έϮμΘϟ΍ ϲΘϟ΍ ϴϠϣΎόϟ΍ ϲτόΗ Ϧ
ΔϤϴϗ ΔΒϏήϟ΍ ϲϓ ϞϤόϟ΍ Ύϣϭ ςϴΤϳ  ˬϪΑϑϼΘΧϻ ΔΠϴΘϧϭ ΒϏήϟ΍ΕΎ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϥΈϓ ϦϋήϴΒόΗ ΕΎϛέΪϣ ΍Ω΍ήϓϷ ϒϗϮϤϠϟ ϲϟΎΤϟ΍ ΔϔϴυϮϠϟ ϲΘϟ΍ ΎϬϳΩΆϳ ΔϧέΎϘϣ ΔϤϴϘϟΎΑ  ˬαΎΒϋ)ϩΪϨϋΔϴϠϴπϔΘϟ΍2003.(  ήΛ΄Θϳϭ
 ˬϲϗΎΒϟ΍ ΪΒϋ) ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟΎΑ ΎϬϨϴϤπΗ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟΎΑ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍2001:( 
 ΃. ϫ΃ Ϧϣ ϲϫϭ ΩήϔϟΎΑ ϖϠόΘΗ :ΔϴμΨθϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍) ϞϣΎόϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟΎΑ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ρΎΒΗέϻ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϢMount and et al., 2006 ΔϴΛ΍έϮϟ΍ ΕΎϔμϟ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ κ΋ΎμΨϟΎΑ ϞΜϤΘΗϭ (
) ΩήϔϠϟ ΔϴΟ΍ΰϤϟ΍ϭ ΔϴϔρΎόϟ΍ ΕΎγΎϜόϧϻ΍ϭWeiss and Cropanzano, 1996; Judge T. A. et al., 2002.ϲϤϴϠόΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ϭ ϲϔϴυϮϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ϭ ήϤόϟΎϛ ˬ( 
 Ώ. ΍ :ΔϤψϨϤϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ΔΌϴΑϭ ϑϭήψΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ Ϟϣ΍ϮόϟϑϭήψϟΎΑ ϞΜϤΘΗϭ ϞϤόϠϟ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϳϮϬΘϟΎϛ ΔΑϮρήϟ΍ϭ Γ˯ΎοϹ΍ϭ Γέ΍ήΤϟ΍ϭ ˯ΎοϮπϟ΍ϭ. 
 Ν. ϟ΍ ωϮϧϭ ΎϬΗ΍˯΍ήΟ· ΔόϴΒρϭ ΎϬΣϮοϭϭ ΎϬΗΎϴϟϮΌδϣ ϢΠΣϭ ϱέ΍ΩϹ΍ Ύϫ΍ϮΘδϣϭ ΔϔϴυϮϟ΍ ϞϏΎθϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓήψϨϟΎϛ :ΔϔϴυϮϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍.ϩ΍ϮΘΤϣϭ ϞϤό 
 Ω. ϓ΍ήηϻ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ Δϟ΍Ϊϋ ϦϤπΘΗ Δϴϓ΍ήηϹ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ΰϓ΍ϮΤϟ΍ ΔϤψϧ΍ ϰϟ· ΔϓΎο΍ ˬϢϬϴγϭ΅ήϣϭ ˯Ύγ΅ήϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΔόϴΒρϭ ϢϬΤϟΎμϣ ΔϳΎϤΣϭ Ϧϴγϭ΅ήϤϟ΍ ϥϮΌθΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϯΪϣϭ ΔϴΑΎϗήϟ΍ϭ Δϴ
.ϲϋΎϤΠϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ρϭέ ΔϴϤϨΗϭ ˬϞϤόϟ΍ ϲϓ Δϳΰϛήϣϼϟ΍ϭ ˬΕ΍έ΍ήϘϟ΍ ΔϛέΎθϤϟ΍ϭ ˬΕ΍ϭϼόϟ΍ϭ 
 ϩ. ϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍.ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΔόϴΒρϭ ˬϪΗ΁˯΍ήΟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ΕϼϴϬδΗϭ ΔϤψϧϷ΍ϭ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϞϤθΗϭ ΔϤψϨϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϞϤόϟ΍ ϢϴψϨΘΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ :ΔϴϤϴψϨΘ 
 ϭ. .ϲϔϴυϮϟ΍ ϮϤϨϟ΍ϭ ΔϴϗήΘϟ΍ ιήϓϭ ˬέϮΟϷ΍ ΕΎϳϮδϣϭ ˬϲϔϴυϮϟ΍ έ΍ήϘΘγϻΎΑ ϞΜϤΘΗϭ :ϲϔϴυϮϟ΍ ϥΎϣϷΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ 
 ί. όϟ΍ ΔϋΎϤΟϭ ΔϴΌϴΒϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ :ϞϤϖϓ΍ϮΘϟ΍ϭ ϡΎΠδϧϻ΍ ϯΪϤΑ ςΒΗήΗ ϦϴΑ ˯Ύπϋ΃ .ΎϬΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ϭ ΔϤψϨϤϠϟ ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϢϬϓϭ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ 
3.2.  ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍  
2.3.1  :) Δγ΍έΩJha & Bhattacharyya, 2012(ˬϲϔϴυϮϟ΍ ΎοήϟΎΑ ΎϬΘϗϼϋϭ ΏΎτϘΘγϻ΍ ΐϴϟΎγ΍ ϙ΍έΩ΍ ϝϮΣ : ϔϴυϮϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϠϟ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϙέ΍Ω΍ ΔϴϤϫ΃ ΖϨϴΑ ϥ΍ϭ ˬϞϤόϟ΍ ϲϓ Δϴ
ϢϬΑΎτϘΘγ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ϒϴυϮΗ ϲϓ ϡΎϫ έϭΩ ϙ΍έΩϹ΍ ΍άϬϟ. .ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ϭ ΏΎτϘΘγϻ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϊϴϤΟ ϦϴΑ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ Ε΍Ϋ Δϗϼϋ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΩϮΟϭ ΖϨϴΑ ΎϤϛ 
 
2.3.2 ˬϥϭήΧ΁ϭ ϲΒϴΘόϟ΍) Δγ΍έΩ :2010(:  ϝϮΣέϭΩ ϖϴΒτΗ ΏΎτϘΘγϻ΍ήϴϳΎόϣ ϦϴϴόΘϟ΍ϭ ϲϓ ϖϴϘΤΗ ΓΰϴϤϟ΍ ϴδϓΎϨΘϟ΍ϲϓ Δ ϚϨΑ ϥΎϜγϹ΍ ΓέΎΠΘϠϟ ϞϳϮϤΘϟ΍ϭ ϭ ˬϲϧΩέϷ΍ΩϮΟϭ ΖϨϴΑ Δϗϼϋ 
ΔϴΑΎΠϳ΍ ϦϴΑ ΏΎτϘΘγϻ΍έΩΎμϣ ϖϴϘΤΗϭ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϥ΃ ΖϨϴΑ ΎϤϛ ˬϚϨΒϟ΍ ΎϬϟ Ϟλϭ ϲΘϟ΍ ΔϴϗϮδϟ΍ ΕΎΣΎΠϨϟ΍ϭ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ϲΟέΎΨϟ΍  ϲϓ ϲϓήμϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ϥϮϠϤόϳ ϦϤϣ
 ήΜϛ΃ Ϣϫ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ˱Ύόϔϧ ΍ήϴΒϛ ΍έϭΩ ϢϬϟ ϥ΃ϭ ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϠϟ ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ϚϨΒϠϟ ϲϓ ϦϴδΤΗ  ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍˯΍Ω΃ΔϴϔϴυϮϟ΍ ϢϬΗ΍έΎϬϣ ΔϴϤϨΗϭ. 
 
2.3.3) Δγ΍έΩ :Morion and Angle, 2006(: τϘΘγϻ΍ ΔϴϤϫ΃ ΖϨϴΑϭ ˬΎϴϧΎΒγ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ϲϓ ϲΟέΎΨϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϒϴυϮΘϟ΍ ϦϴΑ ΔϧέΎϘϤϟΎΑ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϘϠόΗ ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎ
΍ ϚϠΗ Ϧϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ΔγΎϴγ ϰϨΒΘΗ ϲΘϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ΰϴϤΗ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˱ΔϨϴΒϣ ΕΎϋϭήθϤϠϟ ϲϟΎϤϟ΍ϭ ϱέ΍Ωϻ΍ ϯϮΘδϤϟΎΑ ˯ΎϘΗέϻ΍ ϥ΍ϭ ˬϲΟέΎΨϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ΔγΎϴγ ϰϨΒΘΗ ϲΘϟ
ϴϠϣΎόϟ΍ ϦϴϜϤΗϭ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ ΓΩΎϳίϭ ˯΍ΩϷ΍ Γ˯Ύϔϛ ϊϓέ ϲϓ ήΒϛ΃ έϭΩ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ ΏΎδΘϛ΍ϭ ϲϤϴψϨΘϟ΍ϭ ϲϔϴυϮϟ΍ ϢϠόΘϟ΍ϭ ίΎΠϧϻ΍ ϰϠϋ ϢϬΗέΪϗ ϦϴδΤΗϭ ˬΎϫήϳϮτΗϭ ϢϬΗ΍ήΒΧ ΔϴϤϨΗϭ Ϧ
 .ΔϴϓήόϤϟ΍ϭ ΔϴϔϴυϮϟ΍ Ε΍έΎϬϤϟ΍ 
 
2.3.4 : ˬϲΘϴϬϟ΍) Δγ΍έΩ2004:( ϲϔϴυϮϟ΍έΎδϤϟ΍ήϳϮτΗ ϝϮΣ ϲϓ Ύοέ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϲϓ ΩΪϋ ϣ ϦΕΎόϣΎΠϟ΍ ΔϴϧΩέϷ΍ ΔϴϤγήϟ΍ϭ ˬΖϨϴΑ ΩϮΟϭ ΕΎϗϼϋ ρΎΒΗέ΍ ΔτγϮΘϣ ϴΑϦ ΩΎόΑ΃ ΍ήϴϐΘϣ ΕςϴτΨΗ 
ϲϔϴυϮϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϦϴΑϭ ϪΗέ΍Ω·ϭ Ύοήϟ΍ Ϧϋ ϔϴυϮϟ΍Δ ˬΔϤψϨϤϟ΍ϭ ΖϨϴΑ ΎϤϛ ϒόο ϡΎϤΘϫ΍ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϴϤγήϟ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍έΎδϣήϳϮτΘΑ ϯϮΘδϣ νΎϔΨϧ΍ϭ ˬΎϬϴϓ ΟέΩ ΔΎοέ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ϧϋ 
ΔϴϠϤϋ ϲϔϴυϮϟ΍ έΎδϤϟ΍ήϳϮτΗ. 
 
2.3.5 : ˬήθόϤϟ΍ϭ ϲΘϴϬϟ΍) Δγ΍έΩ2004(: ήϴΛ΄Η ϝϮΣΏΎτϘΘγϻ΍ ϰϠϋ ϲϔϴυϮϟ΍˯΍ΩϷ΍  ϲϓϒ΋Ύυϭ Γέ΍ΩϹ΍ ΎϴϠόϟ΍ ϲϓ ϲϣϮϜΤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ ΩέϷ΍ ϲϧΕ΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭ ΔϴϔϴυϮϟ΍ ΔτΒΗήϤϟ΍ ˬΎϬΑ ϼϋϭ ΔϗϚϟΫ 
ϒ΋ΎυϮϟ΍ ϚϠΗ ΎϬϟ ϊπΨΗ ϲΘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ Δϓήόϣϭ ˬ˯΍ΩϷΎΑ. ΖϨϴΑ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ΕΎγΎϴγ ΔΘΑΎΛ ϊπΗ Ύρϭήη ΓΩΪΤϣ έΎϴΘΧϻ ϲϠϏΎη ϨϤϟ΍ ΐλΎΎϴϠόϟ΍ ˬϢϬϨϴϴόΗϭ ϥ΃ϭ ΕΎϬΟ  ήϴϏΎϴϠϋΔμΘΨϣ ϲϫ 
ΔΒΣΎλ αΎγϷ΍έϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϴϠϤϋ ϴϴόΘϟ΍.ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ϭ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ΎΒϠγ ήΛΆϳ ΎϤϣ Ϧ 
 
2.3.6 ˬΪϳί ϮΑ΃) Δγ΍έΩ :2004(: ΍ ϥ΃ ΖϨϴΑ ˬΔϴϧΩέϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ΏΎϴϐϟ΍ϭ ϲϤϴψϨΘϟ΍ ˯ϻϮϟ΍ϭ ϲϔϴυϮϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ ϰϠϋ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ΏΎτϘΘγ΍ έΩΎμϣ ήΛ΃ ϝϮΣ ΐτϘΘδΗ ΕΎϛήθϟ
μϤϟ ΢ϴΤμϟ΍ έΎϴΘΧϻ΍ ΔϴϤϫ΃ ΖϨϴΑ ΎϤϛ ˬϒϴυϮΘϟ΍ ΕϻΎϛϭϭ ˬϒΤμϟ΍ ϲϓ ϥϼϋϹ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ΕΎϴλϮΗϭ ˬϒϴυϮΘϟ΍ ΕΎΒϠρ :ϰϠϋ ˱΍ΩΎϤΘϋ΍ ΎϬϴϠϣΎϋ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎ
.ϦϴϠϣΎόϠϟ 
 
3Δγ΍έΪϟ΍ ΕΎϴοήϓ . 
1ϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ :ϔϟ΍ ΕΎϴοήϔϟ΍ ΎϬϨϣ ϖΜΒϨϳϭ .ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϤϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ Δϟ:ΔϴϟΎΘϟ΍ Δϴϋή 
2ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϺϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ : 
3ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ΕΎϴϗήΘϠϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ : 
4ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϠϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ : 
5΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ :ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ ϖϳήρ Ϧϋ ΏΎτϘΘγϼϟ Δϴ 
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6.ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣ ήϓϮΘΗ ϻ: 
 
 4 .Δγ΍έΪϟ΍ ΔϴΠϬϨϣ 
1.4 .Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋϭ ϊϤΘΠϣ 
ϞΜϤΗ ΍ ΩΎόΒΘѧγ΍ ΪѧόΑ ϲ΋ΎѧμΣϻ΍ ϞѧϴϠΤΘϠϟ ΖόѧπΧ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϨϴόϟ΍ Ύϣ΃ .(Ϧϳίϭ ˬΔϴϨϣ΃ϭ ˬΞϧ΍έϭ΃ ) ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήθΑ Δγ΍έΪϟ΍ ϊϤΘΠϣ) ΖѧϐϠΑ ΪѧϘϓ ϞѧϴϠΤΘϠϟ ΔΤϟΎѧμϟ΍ ήѧϴϏ ΕΎѧΑΎΟϻ300 (
ϦϴϠϣΎόϟ΍ ξόΑ ΔΑΎΠΘγ΍ ϡΪόϟ ϚϟΫϭ ˬΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΔϨϴόϟ΍ ΏϮϠγΎΑ ϢϫέΎϴΘΧ΍ ϢΗ ΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϼϣΎϋ ϟ΍ϭ .ϢϬϨϣ ξόΒϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ΔΑϮόλϭ) Ϣϗέ ϖΤϠϤ1.ΔϨϴόϟ΍ κ΋ΎμΧ ΢οϮϳ ( 
2.4 .Δγ΍έΪϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϣ  
1 .ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ :ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϟ΍ : 
2ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ϭ ˬϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ϭ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹ΍ Ϧϣ ϞϜΑ ΖϠΜϤΗ ϲΘϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ϲϫϭ :ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ :ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣϭ ϰϟ· ˱ΔϓΎο΍ ˬϑέΎόϤϟ΍. 
3.4 . ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϊϤΟ έΩΎμϣ  
ΪμϤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ˬΖϧήΘϧϹ΍ ϊϗ΍Ϯϣϭ ήϴΘδΟΎϤϟ΍ Ϟ΋Ύγέϭ ΕΎϳέϭΪϟ΍ϭ ΐΘϜϟ΍ ΖϠϤη ϲΘϟ΍ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ Ϧϣ ϞϜΑ Δγ΍έΪϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ έΩΎμϣ ΖϠΜϤΗ ΍ΩΎϨΘγ΍ ΎϬϤϴϤμΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϧΎΒΘγϻΎΑ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϲϟϭϷ΍ έ
δϤϟ΍ ϰϠϋ) ΓΪθΑ ϖϓ΍Ϯϣ ϦϴΑ Ύϣ ϪΗ΍ήϘϓ ΕΎΑΎΟ· ΖΣϭ΍ήΗ ϱάϟ΍ ϲΗέΎϜϴϠϟ΍ ϯϮΘ5) ΓΪθΑ ϖϓ΍Ϯϣ ήϴϏϭ (1.ΔΑΎΠΘγϻ΍ ϦδΣ˵ϭ Ωήϟ΍ ΔϳΪΟ ϥΎϤπϟ ϚϟΫϭ ήηΎΒϣ ϞϜθΑϭ ΎϳϭΪϳ ϦϴϓΪϬΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬόϳίϮΗ ϢΗ Ϊϗϭ ˬ( 
ϭ:ΔϴϟΎΘϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ Ϧϣ ΔϧΎΒΘγϻ΍ ΖϧϮϜΗ 
.Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ κ΋ΎμΨΑ ϖϠόΘϳ :ϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ 
ΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΗϭ ˬϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻΎΑ ϖϠόΘϳ:ϲϧ26  ˬΓήϘϓ13  ˯ΎϗΪλϷ΍ϭ  ˬϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ϭ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹΎΑ :ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ϖϠόΗ ΎϬϨϣ
ϭ ˬϑέΎόϤϟ΍ϭ6 ϭ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϤΑ ΖϘϠόΗ Ε΍ήϘϓ7  .ϲϔϴυϮϟ΍ ΎοήϟΎΑ 
ϯΪϣ έΎΒΘΧ΍ ϢΗ Ϊϗϭ ) ώϠΑ ϱάϟ΍ Ύϔϟ΃ ΥΎΒϧϭήϛ ϞϣΎόϣ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍Δγ΍έΪϟ΍ Γ΍Ω΃ ΔϠΌγϷ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϕΎδΗϻ΍91.3) Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍ϭ .ΔϠΌγϷ΍ ϦϴΑ ϦϴΘϣ ϕΎδΗ΍ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ (%2.ϚϟΫ ΢οϮϳ ( 
4.4.  ΃ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϞϴϠΤΗ ΏϮϠγ Δγ΍έΪϟ΍ Ε΍ΩΪΤϣϭ  
x ·ϩΫϫ ϊϣ ΕϠϣΎόΗϭ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ϱϭϠΧϟ΍ ϝΎλΗϻ΍ ΕΎϛέη ϊϳϣΟ ΕϠϣη Δγ΍έΩϟ΍ ϥ ϩΩΣ ϰϠϋ Δϛέη ϝϛ Δγ΍έΩϟ ϝΎΟϣϟ΍ ΢Ηϔϳ Ύϣϣ ΎϬϧϳΑ Ύϣϳϓ ΕϭΎϔΗϟ΍ ϥϣ ϰϠϋ ϱϭΎγΗϟΎΑ ΕΎϛέηϟ΍. 
x ϟ΍ νόΑ ϝϭϣη ϡΩϋ ϲϧόϳ Ύϣϣ Δϣ΋ϼϣϟ΍ Δϧϳόϟ΍ ΏϭϠγ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϰϠϋ ΙΣΎΑϟ΍ έΑΟ΃ Ύϣϣ Δγ΍έΩϟ΍ ΔϠ΋γ΃ ϰϠϋ ΔΑΎΟϺϟ ϥϳϠϣΎόϟ΍ νόΑ ΔΑΎΟΗγ΍ ϡΩϋ ϥϳϠϣΎό-  ΍ϭΑϳΟΗγϳ ϡϟ ϥϳΫϟ΍– ϳΩϟ ϥϭϛϳ Ωϗ ϥϳΫϟ΍ϭ ϡϬ
 .Δγ΍έΩϟ΍ ΔϧΎΑΗγ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΟϻ΍ ϲϓ ΔϳϠόϔϟ΍ ϡϬΗϛέΎηϣ ϥΎϣοϟ ϥϳϠϣΎόϟ΍ ίϳϔΣΗ ΏΟϭΗγϳ ΍Ϋϫϭ ˬΔγ΍έΩϟ΍ ϱέΛΗ ΔϣϬϣ ΕΎϧΎϳΑ 
          
5ΎϬοήϋϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϞϴϠΤΗ .  
 Δγ΍έΪϟ΍ Γ΍Ω΃ Ε΍ήϘϓ ϮΤϧ ϦϴΛϮΤΒϤϟ΍ ΕΎϫΎΠΗ΍ αΎϴϘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΩΎόΑ΃ ΔθϗΎϨϣ ϢΗ) Ϧϣ ϲΗέΎϜϴϠϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϖϓϭ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϴΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ ΏΎδΘΣ΍ ϝϼΧ Ϧϣ1 ϰϟ· ΓΪθΑ ϖϓ΍Ϯϣ ήϴϏ  (
)5:ϲϟΎΘϟ΍ ϰϠϋ έ΍ήϘϟ΍ ΪϤΘϋ΍ϭ ˬΓΪθΑ ϖϓ΍Ϯϣ ( 
x ) ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϬΗΎϳϮΘδϤΑ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϡΪϋ1-  Ϧϣ Ϟϗ΃2.5( 
x ΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ςγϮΘϣ ϯϮΘδϣ) ϲ2.5-  Ϧϣ Ϟϗ΃3.5( 
x ) ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϬΗΎϳϮΘδϤΑ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍3.5 - 5.( 
1.5 .ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ  
1: ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹ΍) Ϣϗέ ϖΤϠϣ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ:3ϥ΃ ( ϬΠΗ΍ Ϊϗ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ έΪμϤϛ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϴϧΩέϻ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΕΎΑΎΟ· .ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϮΤϧ Ζ 
2ΕΎϴϗήΘϟ΍ : :ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍) Ϣϗέ ϖΤϠϣ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ4Ϥϟ΍ Ϧϣ ςγϮΘϣ ϯϮΘδϣϭ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ ΖΣϭ΍ήΗ Ϊϗ ΔϴϧΩέϻ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ έΪμϤϛ ΕΎϴϗήΘϟ΍ ϝϮΣ ΔϨϴόϟ΍ ΕΎΑΎΟ· ϥ΃(.ΔϘϓ΍Ϯ 
3ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ :ϦϴΒϳ: ) Ϣϗέ ϖΤϠϣ ϝϭΪΠϟ΍5.ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϮΤϧ ΖϬΠΗ΍ Ϊϗ ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ Ϧϋ ϦϴΛϮΤΒϤϟ΍ ΕΎΑΎΟΈϧ΍ ( 
4: ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ϦϴΒϳ: ) Ϣϗέ ϖΤϠϣ ϝϭΪΠϟ΍6δϣϭ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ Ε˯ΎΟ Ϊϗ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ έΪμϤϛ ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϝϮΣ ϦϴΛϮΤΒϤϟ΍ ΕΎΑΎΟ· ϥ΃(.ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ςγϮΘϣ ϯϮΘ 
2.5 .ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣ  
) Ϣϗέ ϖΤϠϣ ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ ϦϴΒΘϳ7ςγϮΘϣ ϯϮΘδϣϭ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ ΖΣϭ΍ήΗ Ϊϗ ΔϴϧΩέϻ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϲϓ ΔόΒΘϤϟ΍ ήϴϳΎόϤϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ΍ ϥ΃ ( .ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ  
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  3.5 .ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍  
ϦϴΒϳ έ ϖΤϠϣ ϝϭΪΠϟ΍) Ϣϗ8.ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ςγϮΘϣ ϯϮΘδϣϭ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ ΖΣϭ΍ήΗ Ϊϗ ϲϔϴυϮϟ΍ ΎοήϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟΈϧ΃ (  
4.5 .ΕΎϴοήϔϟ΍ έΎΒΘΧ΍ 
 ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϢΗϲτΨϟ΍ έ΍ΪΤϧϻ΍ ϞϴϠΤΗ)Regression Analysis( ˬ ΔϟϻΩ ϯϮΘδϣ ΪϨϋ0.05ѧϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ έΎΒΘΧϻ ˬ) ΓΪѧΣ΍Ϯϟ΍ ΔѧϨϴόϠϟ (Ε) έΎѧΒΘΧ΍ϭ ˬϲϔϴυϮOne 
Sample t- test( ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ϭ βγϷ΍ ΪϳΪΤΘϟ 
 :ϰϟϭϷ΍ Δϴοήϔϟ΍ϖΜΒϨϳϭ .ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϤϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ ϔϟ΍ ΎϬϨϣ:ΔϴϟΎΘϟ΍ Δϴϋήϔϟ΍ ΕΎϴοή 
- ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϺϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ 
- ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ΕΎϴϗήΘϠϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻ 
- ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϠϟ Δϴ΋ΎμΣ 
- Ϸ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ ϖϳήρ Ϧϋ ΏΎτϘΘγϼϟ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ ϭΫ ήΛ΃ ΪΟϮϳ ϻϥΩέ 
ϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ϲτΨϟ΍ έ΍ΪΤϧϻ΍ ϞϴϠΤΗ Ξ΋ΎΘϧ ΖϨϴΑ) Ϣϗέ ϝϭΪΠ1ΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ϭ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϧϼϋϻ΍) ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϤΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϳϮϗϭ ΔΒΟϮϣ ρΎΒΗέ΍ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ ( ˬϞϳϮ
)  ρΎΒΗέϻ΍ ϞϣΎόϣ ΔϤϴϗ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϔϴυϮϟ΍ ϰοήϟΎΑ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϟ΍ϭ (ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ϭR  ΔϐϟΎΒϟ΍ (0.812ώϠΑ ΎϤϛ ˬ  ) ΪϳΪΤΘϟ΍ ϞϣΎόϣR2 ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϟ΍ ϦϴΑϭ  ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϦϴΑ (
)0.659)  ϪΘΒδϧ Ύϣ ήδϔΗ (ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ϭ ˬϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ϭ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹ΍) ΔϠϘΘδϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϥ΃ ϱ΃ ˬ(65.9 ΎϤϛ .(ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍) ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϟ΍ ϲϓ ΔϠλΎΤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ Ϧϣ (%
ΔϤϴϗ ΖϐϠΑ ) ΔϟϻΪϟ΍ ϯϮΘδϣĮ) ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ϭ ˬϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ϭ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹ΍ Ϧϣ ϞϜϟ (0.000)ϭ ˬ(0.039)ϭ ˬ(0.02)ϭ ˬ(0.058 ΪϨϋ Ύϴ΋ΎμΣ· Δϟ΍Ω Ϣϴϗ ϲϫϭ ˬϲϟ΍ϮΘϟ΍ ϰϠϋ (
) ΔϘΛ ϯϮΘδϣ0.95ϰϠϋ Δϟ΍Ϊϟ΍ ΔϠϳΪΒϟ΍ ϝϮΒϗϭ ΎϬϋϭήϓ ϞϜΑ ΔϴϣΪόϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ξϓέ ϢΘϳ ϚϟΫ Ϟϋ ˯ΎϨΑϭ  .( .ϲϔϴυϮϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ϦϴΑ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ Ε΍Ϋ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ 
 
 
ϝϭΪΟ 1- έ΍ΪΤϧϻ΍ ϞϴϠΤΗ έΎΒΘΧ΍ Ξ΋ΎΘϧ. 
ήϴϐΘϤϟ΍ R R2 ȕ Į 
ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹ΍ 
0.812 0.659 
0.557 0.000 
ΕΎϴϗήΘϟ΍ 0.187 0.039 
ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ 0.219 0.022 
ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ 0.251- 0.058 
:έΪμϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃. 
 :ΔϴϧΎΜϟ΍ Δϴοήϔϟ΍.ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣ ήϓϮΘΗϻ 
 έΎΒΘΧ΍ Ξ΋ΎΘϧ ΖϨϴΑT-test ) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ2 (ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣϭ βγ΃ ΔϠΌγϷ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ςγϮΘϣ ϯϮΘδϣ ϧΩέϻ΍ ΔѧϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎѧμΗϻ΍ ΕΎϛήѧηΔѧϴ  ϲΑΎѧδΤϟ΍ ςѧγϮϟ΍ ΔѧϤϴϘϟϼΧ Ϧѧϣ
)2.91ϭ ˬ() ΔϟϻΪϟ΍ ΔϤϴϗ ΖϐϠΑĮ) (0.000) Ϧϣ Ϟϗ΃ ΔϤϴϗ ϲϫϭ (0.05Δϟ΍Ω ϥϮϜΗ ϚϟάΑϭ (  ΔѧϴϣΪόϟ΍ Δϴѧοήϔϟ΍ ξѧϓέ ϢΘѧϳ ϚѧϟΫ ϰѧϠϋ ˯ΎѧϨΑϭ ˬ ϲϠΧ΍Ϊѧϟ΍ ΏΎτϘΘѧγϻΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ήϓϮΗ ϰϠϋ Ύϴ΋ΎμΣ·
.ΔϠϳΪΒϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ϝϮΒϗϭ 
 
 
                                              ϝϭΪΟ2-  έΎΒΘΧ΍ Ξ΋ΎΘϧT-test ϴϓϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣ ϖϠόΘϳ ΎϤ. 
ΪϨΒϟ΍  ΔϤϴϗT ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮϟ΍ ΔϟϻΪϟ΍ ϯϮΘδϣ 
ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣ 11.748- 2.91 0.000 
:έΪμϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃. 
  
. ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ 6 
1.6Ξ΋ΎΘϨϟ΍ .  
 
6.1.1:  ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϡΎϤΘϫ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϧϼϋϻ΍ ϰϠϋ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϴϔϴυϮϟ΍ ήϏ΍Ϯθϟ΍ ΔΌΒόΗ ϲϓ ΎϫΩΎϤΘϋ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳήθΒϟ΍ ΎϫΩέ΍Ϯϣ Γέ΍Ω· ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ΕΎγΎϴδΑ ϢΛ ˬ˱ϻϭ΃
 ΎϴϠΧ΍Ω ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϳΩΎϴϘϟ΍ϭ Δϳέ΍Ωϻ΍ Ε΍ήΒΨϟ΍ϭ Ε΍έΪϘϟ΍ ϱϭΫ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ήϓϮΗ ϰϟ· ϚϟΫ ΩϮόϳ Ϊϗϭ .ΕΎϴϗήΘϟΎϓ ˬϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ˬΓΩϮθϨϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ έΩ΍ϮϜϟ΍ ϩάϫ ΓέΪϘΑ ΕΎϛήη΍ ϩάϫ ϥΎϤϳ·ϭ
ΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ ϞϴϠΤΗ ϝϼΧ Ϧϣ ˱Ύπϳ΃ ϚϟΫ ΖΒΛ Ϊϗϭ  ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ έΪμϤϛ ΓήϴΧϷ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϞΘΤΘϟ ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ ˯΍έ΁ ΔϛέΎΗ ϖΤϠϤϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣϭ βγ΄Α ΔϘϠόΘϤϟ΍ Δϴ
) Ϣϗέ ϝϭΪΟ7ϼΘΣ΍ϭ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΕΎϳϮΘδϤΑ ΎϴψΣ Ϊϗ  Ε΍ήΒΨϟ΍ ΏΎΤλ΃ϭ ˬΔϴϔϴυϮϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϱϭΫ ϦϴϴόΘΑ ΕΎϛήθϟ΍ ϡΎϤΘϫ΍ ϥ΃ ϦϴΑ ϱάϟ΍ (ϝ .ΔϴϤϫϷ΍ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ ΐΗ΍ήϤϟ΍ 
 
6.1.2: ϴυϮϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ΔόϤγϭ ˬΕ΍ήΒΨϟ΍ϭ ˬΔϴϔϴυϮϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϰϠϋ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ΩΎϤΘϋ΍.ΎϬϴϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ ΓΩΪΤϣ ήϴϳΎόϣϭ βγ΄ϛ ˯΍ΩϷ΍ ϢϴϴϘΗϭ ˬϲϔ 
 
6.1.3: ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ ˯΍έ΁ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ ˬϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϧϼϋϻ΍ :ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ϊϴϤΠϟ ϲΑΎΠϳ΍ ήΛ΃ Ε΍Ϋ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ ˱ΔΠϴΘϧ ϚϟΫϭ ˭ΕΎϛήθϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ύοέ ϰϠϋ ϑέΎόϤϟ΍
 Ε΍ίΎϴΘϣϻ΍ Ϧϋ.ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ϢϬΣϮϤρϭ ΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΔΒϏέϭ ΎϴϠόϟ΍ ϒ΋ΎυϮϠϟ ΔϴϔϴυϮϟ΍ 
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ϮΑ΃) Ϧϣ Ϟϛ Δγ΍έΩ ϊϣ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϼϟ ϲΑΎΠϳϻ΍ ήΛϷΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ Ξ΋ΎΘϧ ΖϘϔΗ΍ Ϊϗϭ ˬΪϳί 2002 ) ϭ (Jha and Bhattacharyya, 2012 ϭ  (
)Morion and Angle, 2006 ˬϥϭήΧ΁ϭ ϲΒϴΘόϟ΍) Δγ΍έΩ ϊϣ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣ ϖϴΒτΘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϬΠ΋ΎΘϧ ΖϘϔΗ΍ ΎϤϛ ˬ(2010.( 
 
 
2.6ΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍ . 
 
 ϴϠϣΎόϠϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϲϔϴυϮϟ΍ϭ ϲδγΆϤϟ΍ ΎϬ΋΍Ω΃ ϯϮΘδϤΑ ˯ΎϘΗέϼϟ ΎϬϓ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΪϤΘόΗ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϥ΃ϣ ΎϬϴϓ Ϧ ΕΎγΎϴγ ΕΎϘϴΒτΗ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϝϼΧ Ϧ
 ϦϴΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϞϘϧϭ ˬϦϴϠϣΎόϠϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬΎϬϴϓ ΓήϏΎθϟ΍ ϒ΋ΎυϮϟ΍ Ϧϋ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϧϼϋϻ΍ Ϧϣ ϞϜΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ϭ ˬΔϴϔϴυϮϟ΍ ϡΎδϗϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΪόΒϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ϑέΎόϤϟ΍
  .ΔϴϔϴυϮϟ΍ ήϏ΍Ϯθϟ΍ ΔΌΒόΗ ϲϓ ˯ΎϗΪλϷ΍ϭ 
 
 
3.6ΕΎϴλϮΘϟ΍ .  
 
1ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΕΎϴϠϤϋϭ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϧϼϋϻΎΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ϊϴϤΠΑ ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϡΎϤΘϫ΍ : Ϧϣ Ϛϟάϟ ΎϤϟ ΎϬϘϴΒτΗϭ ˭ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷ΍ ˯΍έ΁ϭ ˬΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ˬ
ϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϯΪϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ϲΑΎΠϳ΍ ήΛ΃ϕϮδϟ΍ ϲϓ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΎϬΘϧΎϜϣ Ϧϣ ίΰόϳϭ ΕΎϛήθϟ΍ ϩάϬϟ ϲϠϜϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ ϰϠϋ ΎΑΎΠϳ΍ βϜόϨϳ ϱά. 
 
2ΩϷ΍ ϢϴϴϘΗ ΕΎϴϠϤϋ έϭΩ ϞϴόϔΗϭ ˬΔϳΩΎϴϘϟ΍ϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ Ε΍˯ΎϔϜϟ΍ϭ Ε΍ήΒΨϟ΍ϭ ΔϴϔϴυϮϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ϭ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϞϴϠΤΗ :θϟ΍ ϊϣ ΐγΎϨΘϳ ΎϤΑ ϲϔϴυϮϟ΍ Ϟϴϫ΄Θϟ΍ ήϳϮτΘϟ ˯΍ .ΔΣΎΘϤϟ΍ ήϏ΍Ϯ 
 
3Η΍Ϋ ήϳϮτΘϟ ϢϫΰϴϔΤΗϭ ˬΎϬΑ ϢϬΘϳέ΍ήϤΘγ΍ϭ ϢϬ΋ΎϘΑ ϥΎϤπϟ ϲϔϴυϮϟ΍ ϢϫΎοέ ϖϴϘΤΗϭ ϢϬϴϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ϭ ΎϬϴϓ ϦϴϠϣΎόϟΎΑ ΕΎϛήθϟ΍ ϡΎϤΘϫ΍ ΓΩΎϳί : ΔΣΎΘϤϟ΍ ΎϴϠόϟ΍ ήϏ΍ϮθϠϟ ϢϬΘΌϴϬΗϭ ϢϬ. 
 
4ϨϴδΤΗϭ ΎϘΑΎγ ΎϬϴϓ ΍ϮϠϤϋ Ϧϣϭ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϊϣ ΓΪϴΟ ΕΎϗϼϋ ˯ΎϨΑ : ΔϳΩΎϴϘϟ΍ϭ Δϳέ΍Ωϻ΍ Ε΍˯ΎϔϜϟ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϠϟ ΍έΪμϣ ΍ϮϧϮϜϴϟ ϲΤϠϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϊϣ ΔΒϴρ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΕΎϗ΍Ϊλϭ Εϼλ ϦϳϮϜΗϭ ˬΎϬ
ΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ ΎϬΟΎΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΔΣΎΘϤϟ΍. 
 
5 ΎϬΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ϭ ˬ(˯΍ΩϷ΍ Ϟϴϫ΄Θϟ΍ ˬΔόϤδϟ΍ ˬϡ΍ΰΘϟϻ΍ ˬΕ΍ήΒΨϟ΍ ˬΕ΍έΪϘϟ΍) ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣϭ βγ΃ ϖϴΒτΗ : .Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ ϊϣ ϪϘΒτΗ Ύϣ ΔϧέΎϘϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϓ 
 
6ΎϬΑ ϥϮϠϤόϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΎϫΪϤΘόΗ ϲΘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ϭ βγϷ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ϭ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϤΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϰϠϋ :  Δϳέ΍ΩϹ΍ ϢϬ΋΍Ω΃ ΕΎϳϮΘδϣ ϦϴδΤΗϭ ϢϬΗ΍˯Ύϔϛϭ ϢϬΗ΍έΪϗ ήϳϮτΗϭ
ΩΎϴϘϟ΍ϭΎϴϠϋ Δϴϔϴυϭ ιήϓ ϰϠϋ ϢϬϟϮμΣ ΔϴϟΎϤΘΣ΍ ΓΩΎϳΰϟ Δϳ. 
 
7ϥΩέϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϠΨϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ϲϔϴυϮϟ΍ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϲΟέΎΨϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ έΩΎμϣ ήΛ΃ ϝϮΣ ΔϘΣϻ Δγ΍έΩ ˯΍ήΟ΍ :. 
 
8ϻ΍ έΩΎμϣ ϝϮΣ ΕΎγ΍έΩ ˯΍ήΟ· ϰϟ· ϪϴΟϮΘϟ΍ ΐΟϮΘϳ ϪϧΎϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΪϳΪΤΗ Ϟυ ϲϓ : ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήΛ΃ ΕΎγ΍έΩ ˯΍ήΟ΍ ϰϟ· ΔϓΎο΍ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ϊϤΘΠϣ ϰϠϋ ϲΟέΎΨϟ΍ ΏΎτϘΘγ
ΔϴϤϨΘϟ΍ ϮΤϧ ϪΟϮΘϟ΍ϭ ϲϨρϮϟ΍ ΩΎμΘϗϻΎΑ ˯ΎϘΗέϻ΍ϭ ˬΕΎϋΎτϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ˯΍Ω΃ ϯϮΘδϣ ϦϴδΤΘϟ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΕΎϋΎτϘϟ΍ ΔϴϘΑ ϰϠϋ .Δϣ΍ΪΘδϤϟ΍ 
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ϖΣϼϤϟ΍ 
 
                                                
                                              ϝϭΪΟ1- .Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ κ΋ΎμΧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ήϴϐΘϤϟ΍ ΔΌϔϟ΍ έ΍ήϜΘϟ΍  % 
 
βϨΠϟ΍ 
 
ήϛΫ 158 52.7 
ϰΜϧ΍ 142 47.3 
ωϮϤΠϤϟ΍ 300 100 
 
ϲϤϠόϟ΍ ϞϫΆϤϟ΍ 
 
 
ϞϗΎϓ ΔϳϮϧΎΛ 73 24.3 
ϡϮϠΑΩ 134 44.7 
αϮϳέϮϟΎϜΑ 66 22 
ΎϴϠϋ ΕΎγ΍έΩ 27 9 
ωϮϤΠϤϟ΍ 300 100 
 
ϱήϬθϟ΍ ΐΗ΍ήϟ΍ 
(ϲϧΩέ΍ έΎϨϳΩ) 
250 Ϟϗ΄ϓ 68 22.7 
250 – 500  92 30.7 
501 – 750  74 24.6 
 Ϧϣ ήΜϛ΃750 66 22 
ωϮϤΠϤϟ΍ 300 100 
 
ΓήΒΨϟ΍ Ε΍ϮϨγ 
 
 Ϧϣ Ϟϗ΃3 Ε΍ϮϨγ 87 29 
 Ϧϣ3 – 6  Ε΍ϮϨγ 142 47.3 
 Ϧϣ7 – 10  Ε΍ϮϨγ 38 12.7 
 Ϧϣ ήΜϛ΃10 Ε΍ϮϨγ 33 11 
ωϮϤΠϤϟ΍ 300 100 
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:έΪμϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃  
 
 
 
 
ϝϭΪΟ2-  ΥΎΒϧϭήϛ) έΎΒΘΧ΍– (Ύϔϟ΃. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.913 26 
:έΪμϤϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃ 
 
 
 
 
 
                       ϝϭΪΟ3-  ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϴΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϼϋϹΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍. 
Ϣϗήϟ΍ ΓήϘϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ 
ϲΑΎδΤϟ΍ 
ϑ΍ήΤϧϻ΍ 
ϱέΎϴόϤϟ΍ 
1. .ΎϬϴϓ ήϏ΍Ϯθϟ΍ ήϓϮΗ ϝϮΣ Δϛήθϟ΍ ΎϴϠΧ΍Ω ΎϬΗΎϧϼϋ· Δϛήθϟ΍ νήόΗ 3.691 1.342 
2. ϨΗέ΍ήϤΘγΎΑ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϴϴόΘϟ΍ ΕΎϧϼϋ· Δϛήθϟ΍ ωϮ. 3.872 1.062 
3. .ΰϴϴϤΗ ϥϭΩ ϡΎδϗϷ΍ ϊϴϤΠϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϬΗΎϧϼϋ· Δϛήθϟ΍ ϞλϮΘΗ 4.013 1.116 
 ϝΪόϤϟ΍ 3.859 1.173 
«ţŕŗƅ§ Ƌ¯ŷ£ :±¯Űƈƅ§ 
 
 
         ϝϭΪΟ4- ƒƄŤ¦®ƃ¦ ©œƒſ°řƃœŕ ŗƀƄŶřƆƃ¦ ŗƈƒŶƃ¦ ®¦°ż¢ ©œŕœŞƗ ŗƒŕœŪšƃ¦ ©œ¶ŪÂřƆƃ¦ŗ. 
Ϣϗήϟ΍ ΓήϘϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ 
ϲΑΎδΤϟ΍ 
ϑ΍ήΤϧϻ΍ 
ϱέΎϴόϤϟ΍ 
4. Δϛήθϟ΍ ϰΧϮΘΗ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ϭΆϓΎϜΗ ΎϬΗΎϴϗήΗ ϲϓ ιήϔϟ΍. 3.692 1.378 
5. ϊϤΠϳ ϡΎψϧ ΔϴϗήΘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϲϓ ϦϴΑ ΔϴϣΪϗϷ΍ Γ˯ΎϔϜϟ΍ϭ. 3.401 1.170 
6 . ΔϴϗήΘϠϟ ΔΤο΍ϭ ΔτΧ Δϛήθϟ΍ ΪϤΘόΗ. 3.756 1.395 
ϟ΍ϝΪόϤ 3.616 1.314 
Űƈƅ§«ţŕŗƅ§ Ƌ¯ŷ£ :±¯ 
 
 
         ϝϭΪΟ5- ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϴΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
Ϣϗήϟ΍ ΓήϘϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ 
ϲΑΎδΤϟ΍ 
ϑ΍ήΤϧϻ΍ 
ϱέΎϴόϤϟ΍ 
7 ϛήθϟ΍ ϡΰΘϠΗϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΔϴϠϤόΑ Δϟ΍Ϊόϟ΍ Δ. 3.874 1.342 
8 θϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϦϴΑ ϥί΍ϮΘϟ΍ ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϖϠΨΗ.Δϛή 3.821 1.172 
9  ϞϳϮΤΘϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ϰϠϋ Δϛήθϟ΍ ΪϤΘόΗϢϬΗ΍έΎϬϣϭ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ε΍ήΒΧ ϊϳϮϨΘϟ. 3.652 1.424 
ϝΪόϤϟ΍ 3.782 1.320 
ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃ :έΪμϤϟ΍ 
 
 
      ϝϭΪΟ6- ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϷΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϦϴΛϮΤΒϤϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϴΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
Ϣϗήϟ΍ ΓήϘϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ 
ϲΑΎδΤϟ΍ 
ϑ΍ήΤϧϻ΍ 
ϱέΎϴόϤϟ΍ 
10 ΓήϏΎθϟ΍ ϒ΋ΎυϮϠϟ ΢ϴηήΘϟ΍ ΪϨϋ ϦϴϘΑΎδϟ΍ ϦϴϔυϮϤϟ΍ ˯΍έ΂Α Δϛήθϟ΍ άΧ΄Η. 4.012 1.260 
11  .ΔϔϴυϮϠϟ ϦϴΤηήϤϟ΍ ˯ΎϤγ΄Α Ρ΍ήΘϗ΍ ϦϴϔυϮϤϟ΍ Ϧϣ Δϛήθϟ΍ ΐϠτΗ 3.310 1.374 
12  ΪϤΘόΗϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϻ΍ ΕΎϴλϮΗ Δϛήθϟ΍ ϦϴϴόΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϲϓ. 3.563 1.145 
13 Ϥϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϊϤΠΗ.ϑέΎόϤϟ΍ϭ ˯ΎϗΪλϻ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϢϬΑ ϰλϮϤϟ΍ ϦϴΤηήϤϟ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠό 3.112 1.413 
ϝΪόϤϟ΍ 3.499 1.298 
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ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃ :έΪμϤϟ΍ 
                ϝϭΪΟ7- ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ήϴϳΎόϣϭ βγ΄Α ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϴΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
Ϣϗήϟ΍ ΓήϘϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ 
ϲΑΎδΤϟ΍ 
ϑ΍ήΤϧϻ΍ 
ϴόϤϟ΍ϱέΎ 
14  ΎϬϳΪϟ ΔϴϔϴυϮϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϱϭΫ ϦϴϴόΘΑ Δϛήθϟ΍ ϢΘϬΗ 4.410 1.125 
15 ΔϔϴυϮϟ΍ Ϟϐθϴγ ϦϤϟ ΔϔϴυϮϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ Ε΍ϮϨγ Δϛήθϟ΍ ϲϋ΍ήΗ 4.021 1.091 
16 ϢΘϬΗ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ΔϴϠϤϋ ϝϼΧ ΎϬϳΪϟ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΔόϤδΑ Δϛήθϟ΍ 3.978 0.989 
17 ΎϬϴϠϣΎόϟ ϲϔϴυϮϟ΍ Ϟϴϫ΄Θϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϊΑΎΘΗ 3.652 1.327 
18 .ϪΗΎρΎθϧϭ ϪϠϤόΑ ϞϣΎόϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΪϤΘόΗ 3.968 0.750 
19 .ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϲϓ ˯΍ΩϷ΍ ϢϴϴϘΗ ΕϻΎμΗϻ΍ Δϛήθϟ΍ ϲϋ΍ήΗ 3.421 1.234 
ϝΪόϤϟ΍ 3.908 1.086 
ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃ :έΪμϤϟ΍ 
 
            ϝϭΪΟ8- ΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϴΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ϲϔϴυϮϟ΍ ϰοήϟ. 
Ϣϗήϟ΍ ΓήϘϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ 
ϲΑΎδΤϟ΍ 
ϑ΍ήΤϧϻ΍ 
ϱέΎϴόϤϟ΍ 
20 ΔϴϔϴυϮϟ΍ Ε΍έΎϬϤϟ΍ϭ Ε΍έΪϘϟ΍ ϦϴδΤΗ ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍  ϢϫΎδϳ 4.029 1.175 
21 .ΓΩΪΤϤϟ΍ ΐΗ΍ϭήϟ΍ ϢϠγ ϝϮΒϗ ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϢϫΎδϳ 3.395 1.361 
22 ϔϴυϮϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ΓΩΎϳί ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϢϫΎδϳ ϲ 3.713 1.247 
23 .ϲϔϴυϮϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ΓΩΎϳί ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϢϫΎδϳ 3.581 1.300 
24  Ε΍άϟ΍ ϰϠϋ  ΩΎϤΘϋϻ΍ ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϢϫΎδϳ 3.726 1.274 
25 .ΔϳΰϓΎΤϟ΍ ΓΩΎϳί ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϢϫΎδϳ 3.837 1.201 
26 υϮϟ΍ϭ ϲϨϬϤϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎτϘΘγϻ΍ ϢϫΎδϳ.ϲϔϴ 3.999 1.094 
ϝΪόϤϟ΍ 3.754 1.231 
ΚΣΎΒϟ΍ ϩΪϋ΃ :έΪμϤϟ΍ 
 
